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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     The following project aims to develop a financial and economic analysis of the company 
Eduardo Albeniz SA (manufacturers of self-adhesive labels) between the years 2006 and 2013. 
During this period, two negative effects were about to sink the business: the economic 
crisis, which affected violently in 2009, and a fire that burnt the factory in September 2012. 
Despite being heavily affected by the negative effects of the crisis, the company entered a 
positive trend that was taking it out of that undesirable situation. However, a fire forced the 
owners to start from scratch. 
Nowadays, the firm continues its activity with a completely new financial structure. For this 
reason, this project will not only develop an economical-financial analysis of the company, but 
it will also forecast future periods to see if it is economically viable or not. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     El presente Trabajo Fin de Grado, tiene como objeto la elaboración de un análisis 
económico financiero de la empresa Eduardo Albeniz S.A., fabricantes de etiquetas 
autoadhesivas, entre los años 2006 y 2013.  
Fueron dos hechos los que hicieron que la empresa rozase su desaparición: la crisis 
económica mundial, que afectó violentamente en el año 2009, y un incendio que arrasó la 
fábrica en septiembre del 2012. 
La entidad, pese a estar muy mermada por los efectos negativos de la crisis, había entrado 
en una dinámica positiva que hacía prever la salida de dicha situación. A pesar de ello, el 
incendio sufrido provocó un retroceso, obligándoles a reiniciar la actividad desde cero.  
Hoy en día, la firma continúa con su actividad pero con una estructura completamente 
nueva. Por esta razón, además de realizar un análisis económico financiero de la misma, se hará 
también una previsión de los ejercicios posteriores para intentar prever su viabilidad futura. 
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